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表2．家族への支援の実施頻度・重要性の平均値と各項目における実施頻度と重要性の相関関係
平均値 ± SD 平均値 ± SD
現在の子どもの状態について確認する 3.62 ± 0.56 3.90 ± 0.30 0.420 **
子どもの疾患・病態を把握する 3.38 ± 0.66 3.87 ± 0.34 0.364 **
子どもの経過を把握する 3.37 ± 0.69 3.86 ± 0.34 0.390 **
診察時に医師と家族のやり取りを確認する 3.12 ± 0.83 3.67 ± 0.51 0.385 **
待合室での子ども家族の様子を観察する 2.95 ± 0.80 3.45 ± 0.63 0.477 **
家族のニーズを把握する 2.89 ± 0.73 3.67 ± 0.49 0.330 **
子どもの日常生活について確認する 2.78 ± 0.79 3.58 ± 0.55 0.477 **
家族からの質問や訴えを待つ 2.71 ± 0.78 3.24 ± 0.70 0.495 **
保育園や学校生活について確認する 2.63 ± 0.78 3.48 ± 0.58 0.345 **
家族の健康状態について確認する 2.34 ± 0.80 3.33 ± 0.60 0.355 **
家族の日常生活について確認する 2.22 ± 0.80 3.25 ± 0.65 0.396 **
受診時に家族から相談を受ける 2.86 ± 0.72 3.58 ± 0.55 0.407 **
診察後、家族のフォローする 2.81 ± 0.75 3.59 ± 0.53 0.338 **
電話で家族から相談を受ける 2.80 ± 0.88 3.40 ± 0.68 0.547 **
必要な社会資源や福祉サービスを紹介する 2.18 ± 0.84 3.57 ± 0.60 0.266 **
待ち時間が短くなるように配慮する 3.45 ± 0.70 3.67 ± 0.53 0.538 **
家族の力になりたいという気持ちで関わる 3.35 ± 0.71 3.72 ± 0.50 0.516 **
家族にねぎらいや励ましの言葉をかける 3.16 ± 0.67 3.63 ± 0.54 0.512 **
家族と雑談をする 3.12 ± 0.70 3.33 ± 0.66 0.538 **
家族が話しやすい雰囲気をつくる 3.05 ± 0.83 3.69 ± 0.51 0.335 **
家族から自由に話を聞く時間をつくる 2.24 ± 0.79 3.37 ± 0.63 0.359 **
子どものセルフケアについて家族と話し合う 2.28 ± 0.80 3.39 ± 0.61 0.364 **
家族や子どもと療養目標や生活について話し合う 2.00 ± 0.79 3.40 ± 0.66 0.342 **
家族や子どもと進路や将来について話し合う 1.84 ± 0.77 3.20 ± 0.70 0.286 **
家族も含めたケア会議を行う 1.52 ± 0.76 3.29 ± 0.69 0.309 **
医師と子どもや家族について情報共有をする 3.12 ± 0.75 3.75 ± 0.46 0.214 *
家族からの相談を他職種に伝え、連携する 2.35 ± 0.95 3.47 ± 0.64 0.347 **
他職種と子どもや家族について情報共有をする 2.34 ± 0.92 3.47 ± 0.65 0.403 **
他職種とのカンファレンスの機会をもつ 1.71 ± 0.84 3.31 ± 0.72 0.418 **
学校との調整を行う 1.58 ± 0.78 3.15 ± 0.75 0.333 **
外来看護師間で家族への対応を統一する 3.06 ± 0.88 3.76 ± 0.46 0.377 **
病棟看護師と連携する 2.85 ± 0.90 3.73 ± 0.48 0.395 **
子どもや家族の様子を外来看護記録に残す 2.68 ± 1.00 3.59 ± 0.59 0.499 **






































































































































表 2．家族への支援の 重 における実施頻度と重要性の相関 係
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OR 1.919 2.049 1.554 0.330 0.763 0.901 1.390
下限 1.048 1.146 0.838 0.093 0.232 0.267 0.425
上限 3.513 3.661 2.880 1.170 2.515 3.037 4.542
ｐ 0.035 * 0.015 * 0.162 0.086 0.657 0.867 0.586
OR 1.844 1.266 1.613 0.175 0.365 0.429 0.384
下限 1.026 0.726 0.886 0.050 0.113 0.130 0.120
上限 3.313 2.208 2.936 0.614 1.183 1.417 1.232
ｐ 0.041 * 0.405 0.118 0.006 ** 0.093 0.165 0.107
OR 1.932 1.705 2.007 1.211 2.441 1.656 2.193
下限 1.079 0.977 1.104 0.364 0.778 0.520 0.706
上限 3.459 2.977 3.650 4.020 7.663 5.276 6.810
ｐ 0.027 * 0.061 0.022 * 0.755 0.126 0.393 0.174
OR 2.202 1.581 1.777 0.789 1.691 1.151 1.625
下限 1.230 0.911 0.981 0.237 0.542 0.362 0.526
上限 3.942 2.745 3.220 2.625 5.273 3.660 5.026
ｐ 0.008 ** 0.104 0.058 0.699 0.366 0.811 0.399
OR 1.745 2.162 1.481 0.486 1.071 1.351 1.697
下限 0.955 1.207 0.800 0.138 0.326 0.401 0.519
上限 3.190 3.872 2.744 1.712 3.523 4.554 5.549
ｐ 0.070 0.010 ** 0.212 0.261 0.910 0.627 0.382
OR 1.880 2.654 1.397 0.765 1.274 1.467 2.270
下限 1.053 1.509 0.774 0.230 0.409 0.460 0.729
上限 3.354 4.669 2.521 2.540 3.967 4.677 7.064
ｐ 0.033 * 0.001 *** 0.267 0.662 0.676 0.517 0.157
OR 2.255 1.064 1.900 0.592 1.167 1.675 1.688
下限 1.262 0.615 1.053 0.179 0.378 0.528 0.549
上限 4.030 1.840 3.430 1.960 3.605 5.312 5.190
ｐ 0.006 ** 0.825 0.033 * 0.391 0.788 0.381 0.361
OR 0.387 1.292 1.500 0.525 1.157 1.543 2.355
下限 0.200 0.713 0.798 0.144 0.335 0.430 0.661
上限 0.747 2.342 2.821 1.911 3.991 5.530 8.394
ｐ 0.005 ** 0.399 0.208 0.328 0.818 0.506 0.187
OR 1.270 1.626 2.742 1.213 1.996 1.040 2.410
下限 0.694 0.909 1.440 0.341 0.600 0.306 0.729
上限 2.325 2.908 5.219 4.321 6.639 3.532 7.965
ｐ 0.438 0.101 0.002 ** 0.766 0.260 0.950 0.149
OR 1.094 2.100 1.953 0.600 0.958 1.069 1.089
下限 0.607 1.185 1.058 0.174 0.298 0.325 0.341
上限 1.971 3.722 3.606 2.072 3.083 3.521 3.475
ｐ 0.764 0.011 * 0.032 * 0.419 0.942 0.913 0.886
OR 1.324 1.652 1.948 0.627 1.165 1.338 1.372
下限 0.746 0.954 1.081 0.190 0.376 0.421 0.445
上限 2.348 2.863 3.509 2.071 3.612 4.251 4.230
ｐ 0.338 0.073 0.026 * 0.443 0.791 0.621 0.581
OR 1.297 1.210 2.199 0.463 0.970 1.204 1.204
下限 0.737 0.704 1.224 0.141 0.317 0.384 0.396
上限 2.285 2.077 3.951 1.519 2.972 3.775 3.662
ｐ 0.367 0.490 0.008 ** 0.204 0.958 0.751 0.744
OR 1.581 1.688 2.189 1.199 1.504 2.574 2.216
下限 0.870 0.955 1.166 0.333 0.452 0.764 0.675
上限 2.874 2.984 4.110 4.321 5.004 8.676 7.278
ｐ 0.133 0.072 0.015 * 0.782 0.505 0.127 0.190
OR 1.808 1.530 3.563 1.035 0.701 0.738 0.787
下限 1.025 0.891 1.955 0.315 0.228 0.235 0.258
上限 3.187 2.627 6.493 3.394 2.153 2.318 2.399
ｐ 0.041 * 0.123 ＜0.001 *** 0.955 0.534 0.604 0.674
OR 1.960 1.151 2.717 0.661 1.397 1.261 1.303
下限 1.114 0.675 1.508 0.204 0.462 0.409 0.435
上限 3.451 1.963 4.897 2.140 4.223 3.891 3.904
ｐ 0.020 * 0.606 0.001 ** 0.490 0.553 0.686 0.637
OR 0.398 0.147 2.808 4.734 2.680 1.064 3.805
下限 0.110 0.031 0.891 0.482 0.369 0.162 0.440
上限 1.439 0.688 8.853 46.525 19.435 6.994 32.898
ｐ 0.160 0.015 * 0.078 * 0.182 0.330 0.949 0.225
OR 1.761 0.894 2.279 1.283 1.455 0.442 1.333
下限 0.952 0.499 1.203 0.358 0.436 0.128 0.403
上限 3.256 1.601 4.317 4.596 4.855 1.531 4.404








































































































































































































































































































OR OR OR OR OR OR OR
勤務形態
非常勤 2.217 ( 1.021 - 4.815 ) 0.044 * 0.562 ( 0.250 - 1.265 ) 0.164 1.034 ( 0.538 - 1.987 ) 0.921 0.669 ( 0.340 - 1.318 ) 0.245 0.541 ( 0.213 - 1.374 ) 0.197 2.256 ( 0.864 - 5.893 ) 0.097 0.302 ( 0.103 - 0.891 ) 0.030 *
　#常勤
専任の有無
他科との兼任 6.165 ( 2.820 - 13.480 ) ＜0.001 *** 3.368 ( 1.609 - 7.050 ) 0.001 ** 1.040 ( 0.559 - 1.935 ) 0.901 1.076 ( 0.572 - 2.027 ) 0.820 1.809 ( 0.781 - 4.193 ) 0.167 1.303 ( 0.509 - 3.338 ) 0.581 0.744 ( 0.314 - 1.766 ) 0.503
　#小児科専任
学習の機会
なし 1.164 ( 0.537 - 2.526 ) 0.700 1.566 ( 0.735 - 3.335 ) 0.245 2.694 ( 1.404 - 5.172 ) 0.003 ** 2.084 ( 1.078 - 4.029 ) 0.029 * 3.139 ( 1.328 - 7.422 ) 0.009 ** 2.034 ( 0.786 - 5.265 ) 0.143 1.490 ( 0.620 - 3.582 ) 0.373
 #あり
1年未満 4.438 ( 0.458 - 42.970 ) 0.198 2.738 ( 0.289 - 25.927 ) 0.380 3.999 ( 0.731 - 21.871 ) 0.110 2.462 ( 0.553 - 10.964 ) 0.237 0.127 ( 0.014 - 1.154 ) 0.067 0.767 ( 0.163 - 3.612 ) 0.737 1.523 ( 0.257 - 9.011 ) 0.643
1年以上3年未満 4.442 ( 0.484 - 40.797 ) 0.187 5.085 ( 0.575 - 44.946 ) 0.144 3.551 ( 0.684 - 18.427 ) 0.131 1.945 ( 0.463 - 8.169 ) 0.364 0.992 ( 0.177 - 5.571 ) 0.992 0.335 ( 0.072 - 1.565 ) 0.164 1.417 ( 0.257 - 7.819 ) 0.689
3年以上5年未満 3.780 ( 0.402 - 35.526 ) 0.245 1.511 ( 0.156 - 14.650 ) 0.722 3.555 ( 0.670 - 18.875 ) 0.137 0.889 ( 0.196 - 4.032 ) 0.879 0.837 ( 0.141 - 4.946 ) 0.844 0.223 ( 0.040 - 1.238 ) 0.086 0.222 ( 0.026 - 1.870 ) 0.166
5年以上10年未満 2.919 ( 0.318 - 26.781 ) 0.343 2.021 ( 0.222 - 18.419 ) 0.533 3.224 ( 0.622 - 16.695 ) 0.163 1.483 ( 0.352 - 6.257 ) 0.591 0.616 ( 0.105 - 3.621 ) 0.592 0.099 ( 0.015 - 0.659 ) 0.017 * 0.198 ( 0.024 - 1.639 ) 0.133
　#10年以上
定数 0.024 0.001 0.067 0.013 0.134 0.014 0.306 0.090 0.170 0.034 0.192 0.023 0.328 0.180





ｐ  95%CI ｐ
小児科外来看護経験年数
「学校との連携方法がわからない」
 95%CI ｐ  95%CI ｐ  95%CI ｐ  95%CI ｐ  95%CI
































































非常勤 1.184 ( 0.626 - 2.239 ) 0.603
　#常勤
他科との兼任 0.841 ( 0.452 - 1.565 ) 0.585
　#小児科専任
1年未満 0.211 ( 0.052 - 0.849 ) 0.029 *
1年以上3年未満 0.651 ( 0.193 - 2.191 ) 0.488
3年以上5年未満 0.680 ( 0.195 - 2.374 ) 0.546





































































非常勤 1.055 （ 0.558 - 1.995 ） 0.869 2.089 （ 1.093 - 3.991 ） 0.026 *
　#常勤
他科との兼任 2.007 （ 1.091 - 3.691 ） 0.025 * 1.427 （ 0.772 - 2.637 ） 0.257
　#小児科専任
なし 0.502 （ 0.258 - 0.976 ） 0.042 * 1.458 （ 0.755 - 2.813 ） 0.261
＃あり
1年未満 3.352 （ 0.818 - 13.738 ） 0.093 0.174 （ 0.032 - 0.944 ） 0.043 *
1年以上3年未満 2.052 （ 0.539 - 7.814 ） 0.292 0.121 （ 0.024 - 0.624 ） 0.012 *
3年以上5年未満 3.497 （ 0.895 - 13.663 ） 0.072 0.254 （ 0.049 - 1.331 ） 0.105
5年以上10年未満 1.687 （ 0.447 - 6.369 ） 0.440 0.119 （ 0.023 - 0.608 ） 0.011 *
　#10年以上
定数 0.355 0.107 3.461 0.119
モデル検定














 95%CI ｐ ｐ
表 6．小児科外来看護に関する学習方法として必要なことと看護師の属性との関連
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　【Keywords】 pediatric outpatient nurses, community health care support hospitals, children with chronic diseases, 
                           family , learning needs
　【Abstract】 The study aims to clarify the actual situation of support provision and recognition of learning needs among 
family members of children with chronic illness by pediatric outpatient nurses in relation to their attributes as a nurse during 
outpatient consultation. A survey questionnaire was conducted with 810 pediatric outpatient nurses who worked in regional 
medical support hospitals nationwide. A total of 257 responses were obtained (recovery rate, 31.7%) with 221 valid responses 
(valid response rate, 86.0%). Regarding the relationship between the frequency and importance of family support provision 
and the attributes of nurses, several items were frequently implemented in “full-time,” “dedicated to pediatric,” and “learning 
opportunities.” The reasons for difficulty in family support provision and the attributes of nurses were related to “part-time,” 
“concurrent post,” and “none” for learning. Regarding the learning opportunities, many nurses required out-of-hospital 
workshops. Furthermore, there was a tendency that nurses were required to have a part-time or at least 10 years of experience 
in pediatric outpatient settings. Therefore, to provide family support, outpatient nurses should create learning opportunities 
inside as well as outside the hospital based on their background and engage in and collaborate with other individuals in 
different occupations, such as those in social resources and welfare services. Thus, learning is suggested to be necessary.
Actual Situation and Recognition of Support for Families 
of Children with Chronic Diseases by Pediatric 
Outpatient Nurses in Community Health Care Support 
Hospitals and Learning Needs of Outpatient Nurses
